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:JUSTICE 
u;ao. PUTS IN AN ANSWDI -
,..,... .. " . ...,__ .... ......;. ... IOp-priarWr ..... 
w... .... ..- ......... ~ ... lAI!oaf~iabadt. ..... 
•c.,..-. ---
,. .... ~ol~aW.al..;rhaoriclokf~-~ ­
l~outframtbcW..tW>c-........me.-to.....-,IIOOtaDd-W 
t~w'lud. hopkan:.,.....lbow f..-willtho.Rcpublkanl, abcttalbf • Jrii"P 
eiDanocnUtlllrica,pilollJiklQc:otorpaiacdlabor? WiD""'rack>pt"wldc 
-.~ta<!OanciU)'IOOUtb"'thtdoordoloop,~iadiiiUJ""'idobupin­
irlc, rted.tho Wope-Act illtbcNAM imll7..wl Joplate b>to bedtcopocial. 
labor'""'!><di.otion~baatd!..-;llo-a. ... -OOIIrlmutiar~wiDtht 
R~hl!:•coaunuot~,,..;tbSmatorTatliatbodm-.r'oor:at,dolaoiO 
donour from tho Dare lloii!IWl-}Ot IWI-Ciwla \\'ilion "ld-labor"' ' liM 10 
moltupamild .. Mcwfrlll'l lbo lorcy-oddantl-labor'mcaou,..•lrtadydul\ainc 
tht~hoppcf? 
f rom the ~1111 d.oy of the opmln1 of the 110111 C.:...vc-. dubbed the r1111. 
"buline.n.,\~'ln' fourctmy<an, a rrutmanyot.n'trllaad l"l'"' 
.....-laba····loobtcaW<Jndtrinr ... •h.atlt.ltt'••ttitl>lkwouldbtiOwal'dslhio 
, .,upigi a~ti-llllloll cn.wwbldlhucmcrJ<d out of tbc ~oftbc 
t..11oa laM N ......... btr. Will tabor m<d the attack wilbout PinJIJ'OIIIId in tbc 
• llli&btesldqrft,orwill it mrut• lcwoc<po,iloalytobraktbcbcadlon( fom: 
otttw.llllllaupa 
TD<Iuf t-wubban.,~""""-than • cuciO!abor'I IW>d.lt 
ame,linol.ia w...-.-t,. Prnida>t t'ruawlon F<b. I of alabor-
.......,._.,t........,..m in 11M: builclillr tnd<a aff.aiat ..... 2,(XX),OO wage-
---.. ThitoJ*I, folllnoinc ricbl btbi:nd lbc .,._tlracbal t.,. tbc CIO 
~ u ...... -.I tbc CIO Rubber Wod<d u .... wil.h 11M: U.S. SUd 
Ooop.aacii!M:U. S.RubbcrCo.,rapoai.-dy, waoiWicdt.,.tbc l'r<Mcrt.tu 
Mcoodllt.:.-'J"aDdua"st<p forwanliaindiiOirial.-.lltioftl." 
Mlfttllaa that, Mr. T..........,·,~~tiOimdcd 1ih a bdty om..:t 
iatlw.facaoftbclaborobaltcnin~udlhdrll>lftnbidbaodm>c:lliD. 
iad..uywbawoulcl&ac.nllh<~aacl<kpaldl.blc ... ,..oto:JDac!ift • 
~ial.oYWolapalqoof ....... tclllldlabor...nc:uc.o. 
F"~da.)1o1t.t<l',a iU.tcmaolfn>oatbcf.ucvli~c-.cilof:tbc~ 
F.omlioo o1 1.&bar unmcd ap ill ,_ ara..ay coaoidcml pan,rapbl ;. 
ollidalanitudo:c.tbcPfOPO'tdlahoto;a~rbLSaidtbcraolutiooa' 
"Thc.-\mcricuF<domtiott.ollAborb.uoppc-'-lllldwiDCCIIII.iaiJC IO 
~itlaD~~~~~~~i==-orw:: 
~IOocoptbc...-..lc:aDdooc:UJ~olaD~p.WWiy 
<l'llpio)'td~tluot....U.tbclqiol.oth-e~tatl .... oftbc~ ·poli« 
!*ITC>I Iorm>ployltla:lllldliaaDdal inl<fnl. 
The: dutll of Ellm v.:.u.inaon, 
lolil>lltcrofEducatiootintbcarilldl 
Laborubitlct,m!IOI" .. ,.._Ih< 
......n...'...,.......,.tOK<iit,o-
d,......;c and a:bfulficuna, ... 
"\V.., ElkD.M U olio Wll Iewin&• 
ly rda'f<d 10 by her COWitle.lr ad· 
aitcnb>Orat.Britain.,badwaal 
• .,..;q .... pboeb>contcmf'O"'Y 
bl:ahiocooy. ln bcrdlytbcf<IUIIht 
lor -·• oull"fal<, forwoolr.-
......,•,nptt, lortlf:unomplo)-<d, 
:!or~~Ja~ 
6czt:dr lllli-Fucilc, Olld-Nul .ood 
~llwot'.lbWil· 
- . NaotK...taa ..-.:rmetha',u lo-
bororpni=,ulllelllbcrof:Com-
D~C~~~,oriatbctraiCbelolMtdrid 
durin(tbcSpamohCi>"ilW~~r,could 
ewr lorrct -tbcamuir!Ja,_.tuof 
tr~<rtyancl%0l,p]-.tyand..tv.ci­
OIUDaiCPt>pr-..aiiniOih<wn:fic:· 
~U"Col4fm9~! "Thca<~t~~ti'l'tol!iomoltbcAFLan:imuuttodiOdoay,<>pJD<aDd 
flsbt JUCh projcctai kPUtloa ill tbc IWEIC of.U tbcmombcnol tbcAFL; 
tbcyan:..,tborflultoutilW:aUth&facil¥i,.alld...-.:aoi~AFLud 
to ...tilt tbc .;oopcnotion oi .u tbc affiliated lltlionlllJid their ~p so::.:.::..onU>o~~ ... -= 
ia ..... d'l'ort." ---lo\IIOCIOI.-alftl. 
"R.,.._ lWlot in lloliday 
Mood,~ r-ead. ln e)·~filliat r.aptlon 
CW(f aM-prta "'""-'"'Ibc...-
pollD!rplacaan:d_.t<d"illo 
tbcpicturriofShliJ,ondLmin 
ln<llbciriOlat_an: .• amlsll<d .. it.b 
ftt>OracaUii.!; llta. ..• E•-crydfort 
iobriiiJ-'c!C>ba.t~yeafo 
ruordwllat99.7oflloedcatntt 
•"Ottdfortbcollidalolatcw!Ucbmn· 
tiot.o -oltbc 'Clonmluniltaod--
pany'opoaple~"tbc"c:abkp 
DIIIOaplail!. 
- - • . <qu>IO--.CU>olabor-L 
~::~~~:~: ~7~:~~:v:=-:~ ~-::.c ~ . ~~.::::?--=..~ 
tbctld<mn·cpollcylbctn.dc.ualoiiii!O\'fti"OC:IItlooluopiacup. lt,~J.., ODotbood.....,""'ltoiMI-..w-.• 
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"pooia potrdM for hardboiled, anti-union dcmcn11 in indllllty ud financt, ..,. -'"""'~-.uti u.. 
=:-~----·-·-lll 
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Nco:dlcoo to add, tbct-e wu onlf 
_'"bloc, .. _tblo,-party,DIIf. 
-'Ct of andid&t-.D ... (ODUI"&Dt 
"illotho. M-DOIICCJIIol"<k-
mocncy.M Noc a whimper of 
" WCII....,~ diocord, 1101 a wbiopor 
ofmultt-puty~IIW'It"d 
1ur .. ·m·, riection 01-a- the·-
spomcl"Mat.-hb~ R,..q! 
l'olancl. · ~od<r . ........ hltd.a£<. 
Judsc l'it:as<l'o r~"eno>J of hio """ .._ <umal up .. itll.,. "uaf<tumf" 
dr:cioion in tbe M1>1>nt Ckmtnt <lectionl.ut worl"!oicll polltd81 
=.~-~~c.:!:"":'":..:n:-of "':1f-'1:'au:~~ t~~ ;:;..~ ;!: 
pntn)"f'Ubbtn ;,. Amtriao" ihfJ..,. ... cood • I<W<d u M- ·'o-bul 
~ .. ~'!.ti><~U~t~~~~:t::.i: ~::d:.,t~~. ~:~""..a~:=..: 
cJoooi"ll halo.,...., ...,,. ftden! ]Uitond )-may...,. .... ml. 
ba>th. they.,·iii"'meup"~•round lOO 
One eannot. oomchC>w, OICIJ'< tbe p<r«nl orbtt1.,.._i~ a perla:t bali· 
fe<:6df that the osconi.m ohrleb d•y..-1! 
